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S O V Y E T L E R D E K İ  S E R G İ
Türk ressamları Rusyada bir 
resim sergisi açacaklardı. Ev­
velâ bu işi “ D„ grupu düşündü. 
Ve Sovyet Rusyada çevrilecek 
bir filmin dekorlarım yapmak 
için oraya çağrılan “ D,, âzasın­
dan Abidin Dino da bu serginin 
oradaki hazırlıklarile uğraşıyor 
du. Sonra müstakil ressam ve 
heykeltraşlar birliği de iştirak 
etmek istedi. “ D „ grupu ve 
“müstakiller,, birlikte çalıştılar.
k' Daha sonra serginin temsilî 
bir sergi olması istendi ve bü­
tün Türk ressamlarının iştiraki 
ile büyük bir millî sergi halin­
de yapılması için düşünmelere 
başlandı.
sine fikrini sorduğumuz bir res- 
Bu mesele hakkında kendi- 
samımız bize şunları söyledi :
“ Temsilî mahiyette olacak 
bir resim sergisi için gazetele­
re ilân vermek ve bütün ressam­
ları iştirake çağırmak, gönde­
rilecek eserlerin bütün birlikle­
rin göndereceği müntehap iki­
şer kişiden teşekkül eden ağır 
başlı bir jürinin seçeceği eser­
lerden terekküp etmiş olması 
lâzım gelir.
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Bütün teşekküllere haber ve­
rerek seferber etmedikçe bu te­
şebbüs yine hususî mahiyette 
.kalır. Şurasına dikkat etmek 
lâakal üç ay evvelden ilân edil­
meğe başlanılmalıdır. Böyle 
millî bir sergiye hazırlıksız çık­
mak ta doğru değildir.,, 
Şimdiki halde Türk ressam­
larının Rusyada açacaklarını ö- 
tedenbri işittiğimiz bu sergi­
nin ne zaman ve ne suretle açı­
lacağı ve kimin tertip edece­
ği henüz belli değildir.
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